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リフレッシャー教育システムにおける環境教育用屋外 AR 教材掲示システムの構築
－ AR ブラウザ junaio を利用したコンテンツの作成方法－
鵜川義弘*・齋藤有季*・村松　隆*・溝田浩二*・栗木直也**
Making of the Outdoor AR Teaching Materials for Environmental Educations
Yoshihiro UGAWA, Yuki SAITOU, Takashi MURAMATSU,  Koji MIZOTA and Naoya KURIKI
　要旨 : 環境教育用 AR 教材で使用する AR ブラウザの選定と，サーバ構築，コンテンツ作成方
法を説明する．更に表計算ソフトに入力したデータでコンテンツを作成するシステムを構築した．
　キーワード：AR（拡張現実），スマートフォン，屋外教材，位置情報





















































図１． 情報が混在している AR ブラウザ
図２． 情報が整理された AR ブラウザ （junaio） 
３． junaio のコンテンツ作成方法
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ができる．
・Zend Framework Minimal Package をインストール




　Ubuntu の初期設定では DHCP サーバを利用して















H.264 Baseline Profile Level 3.0 Video
640x480 以下
30fps (The Baseline profile does not support
B frames.)
MPEG-4 Part 2 video (Simple Profile)
・画像ファイル















４．'Your_API_KEY_HERE' に 3.1 で作成したアカウ












sample/ 以下のディレクトリを /var/www/sample/ に移
動する．












図４． New Channel 作成
3.7  Channel 有効処理
　作成した Channel を有効処理（Validate）する．手
順を以下に示す．
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3.9  Channel 申請
　作成した Channel を一般公開するために申請
(Submit) を行う．手順を以下に説明する．


























1. http:/ /ugawalab.miyakyo-u.ac. jp/ junaio/ から
csvsample.zip をダンロードする．
2. csvsample.zip を解凍する
3. パラメータ説明 .xlsx を参考に csvdata.csv にコン









図 11. Excel 入力例
－ 6－
リフレッシャー教育システムにおける環境教育用屋外 AR 教材掲示システムの構築





























junaio （2012 年 1 月 27 日アクセス）
http://www.junaio.com/
VMware （2012 年 1 月 27 日アクセス）
http://www.vmware.com/jp/
Ubuntu Server （2012 年 1 月 27 日アクセス）                
http://www.ubuntulinux.jp/products/WhatIsubuntu/
serveredition
